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RESUMEN 
 
Objetivo: Determinar la efectividad del sistema de calentamiento activo 
para el manejo de la hipotermia en los pacientes adultos mayores en el 
postoperatorio. La metodología utilizada es la aplicación de métodos de 
investigación científica como el Transversal, observacional, descriptivo, 
tipo de estudio cuasi experimental. Lugar de investigación; se realizó en el 
servicio de cirugía de día de la clínica Internacional.  
 
La población y muestra: 30 pacientes adulto mayores postoperado, con 
una muestra de 18. Técnica utilizada fueron la encuesta y guía de 
observación para la recolección de información e interpretación de datos 
mediante modelos matemáticos, estadísticos, representación gráfica, 
conclusiones y recomendaciones, siendo esencial el análisis documental y 
validación por la vía de experto.  
 
Los resultados en esta revisión se exponen las características y la eficacia 
de la manta térmica como sistema de calentamiento activo y su influencia 
como estrategia en el manejo térmico para reducir las complicaciones 
postoperatorias y con ello asegurar una temperatura adecuada en el 
paciente para lograr el confort y la satisfacción del paciente 
.Conclusiones: Se concluyó que el mayor porcentaje de efectividad fue 
alto en un 60% en cuanto al uso de manta térmica para el manejo de la 
hipotermia postoperatoria en adulto mayores. A la vez Hubo una 
diferencia estadísticamente significativa en cuanto el grado de hipotermia 
que presentaron los adulto mayores post operados en un 96.7%  
pacientes con hipotermia moderada y 3.3 % pacientes con hipotermia 
leve. La temperatura final que alcanzo la manta térmica fue 36.5 c en un 
tiempo de 30 minutos a comparación del uso de colchas que obtuvo como 
temperatura final 36.5 pero en un tiempo mayor de 30 minutos. Por lo cual 
nos muestran, que la aplicación de la manta térmica es uno de los 
métodos más efectivo en la mantención de la normotermia postoperatoria, 
inclusive en comparación con otros métodos para el manejo de la 
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hipotermia en el periodo postoperatorio. Así mismo, el calentamiento 
activo como la manta térmica, están relacionados con mayor efectividad 
para prevenir la hipotermia perioperatoria; destacando la importancia de la 
monitorización de la temperatura en el pre, intra y post operatorio, y de 
sus efectos positivos al mantener la normotermia durante esta etapa como 
son: prevención de la infección de la herida operatoria, reducir el tiempo 
de la hospitalización post-operatoria, confort del paciente, reducir el dolor 
post operatorio, evitar el sangrado, entre otras complicaciones de 
importancia. 
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“postoperatorio”, “temperatura”. 
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SUMMARY 
 
Objetive: To determine the effectiveness of the thermal blanket for the 
management of hypothermia in elderly patients in the postoperative 
period. The methodology used is the application of scientific research 
methods such as the transversal, observational, descriptive, type of quasi-
experimental study.  
 
Place of investigation; will be performed in the day clinic service of the 
International clinic. Population and sample: 30 postoperative older adult 
patients, with a sample of 15. Technical techniques such as the survey 
and observation guide for the collection of information and interpretation of 
data through mathematical models, statistics, graphic representation, 
conclusions and recommendations, being essential the documentary 
analysis and validation via expert.  
 
The results in this review the characteristics and effectiveness of the 
thermal blanket and its influence as a strategy in thermal management are 
exposed to reduce postoperative complications and thus ensure an 
adequate temperature in the patient to achieve comfort and patient 
satisfaction. Conclusions: Conclusions: It was concluded that the highest 
percentage of effectiveness was high in 60% in terms of the use of thermal 
blanket for the management of postoperative hypothermia in older adults. 
At the same time There was a statistically significant difference in the 
degree of hypothermia experienced by older adults after surgery in 96.7% 
of patients with moderate hypothermia and 3.3% of patients with mild 
hypothermia. The final temperature that reached the thermal blanket was 
36.5 | c in a time of 30 minutes compared to the use of quilts that obtained 
as final temperature 36.5 but in a time greater than 30 minutes. Therefore, 
they show us that the application of the thermal blanket is one of the most 
effective methods in the maintenance of postoperative normothermia, 
even in comparison with other methods for the management of 
hypothermia in the postoperative period. Likewise, active warming as the 
thermal blanket, are related with greater effectiveness to prevent 
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perioperative hypothermia; highlighting the importance of temperature 
monitoring in the pre, intra and post operative, and its positive effects by 
maintaining normothermia during this stage such as: prevention of 
infection of the operative wound, reduce the time of post-hospitalization 
operative, patient comfort, reduce postoperative pain, avoid bleeding, 
among other complications of importance. 
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